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このように考えると、歴史地 区の保全 とは、歴史的建造物群の街並 みのみならず、そこの居住者













228 国際地域学研究 第5 号2002 年3 月
が策定されている。この計画と伝統的建造物群保存地区のまちづくりの経験・ノウハウとを併せて、
開発途上国歴史都市の行政官、住民、専門家等関係者に、日本の「まちづくり技術」の一つとして
移転することはできないかと考えている。開発途上国と我が国とでは都市問題の根底が異なってい
ることも多いが、共通する部分もあり、お互いに学ぶことができるのではないかと思われる。この
ことについては、今後、研究を継続していきたいと考えている。
最後に、本現地調査は、平成13年度文部省科学研究費補助金と同東洋大学海外研究経費とにより
実施できたものであり、関係各位に謝意を表したい。
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